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Resumo: As atividades humanas de qualquer natureza estão sempre relacionadas aos 
espaços onde são realizadas. Desse modo, a arquitetura e o urbanismo tem um vínculo 
direto com o indivíduo e a sociedade, influenciando no modo de viver, podendo ser 
benéfico ou não. As necessidades básicas da população relacionadas ao desenvolvimento 
intelectual em espaços periféricos necessitam uma atenção maior em relação a sua 
apropriação por parte da comunidade, proporcionando maior eficiência das Políticas 
Públicas. A pesquisa tem por objetivo desenvolver um anteprojeto arquitetônico que 
promova cultura, educação, lazer e desporto orientado por expressões artísticas locais na 
comunidade de Sol Nascente (DF). Dados socioeconômicos, históricos, populacionais, 
fragilidades regionais, climatologia e geografia compõem a pesquisa. Um estudo de caso 
na cidade de São Paulo (SP) e Medellín (Colômbia) com obras semelhantes trazem a 
pesquisa fatores preponderantes para elaboração do projeto arquitetônico. Como 
resultado temos a elaboração da proposta arquitetônica que visa melhorar os índices locais 
de educação, renda, saúde e saneamento básico, reduzindo a pobreza e promovendo o 
exercício da cidadania com garantia do direito à cidade.   
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